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In comparandis iis, quae fimiiia videntur, multumquidem haud raro vel ab ingenii fere arbitrio,
vel a fortuka quadam idearum aiToctatione pendet.
De rebus prasfertim moralibus ,& individuis, quae ne~
que defcribi poffunfc & corarn oculis quafi exhiberf,
neque notis, quibus genera ac fpecies cotitinentur,
definiri, vaga & incerta effe foient fenfus & phanta-
fiae judicia. Atque fi contrariag faepisfime funt opi-
Eiones de fimilitudine facierum duarum: quid mirurn
fi de animis, quarum imagines bse fint, omnes haud
facile cenfentiant? Ita tarnen & fvaves;& utiles funfc
comparationes clarorum inprimis virorum, fi unum
alteri opponendo, obfervandoque & quo conveniant,
& quo differant, utriusque propria vel vkia vel
laudes elarius intelligantur, jufrius aeftimentur. De
qua re quis dubitet, qui Plutarchi legerit vitas pa-
rallqlas? Quem vero imitari pauci fcentarunt, pau-
& cio-
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ciores in imitando' felices. Quod non ingenio tati"
turn & arti fcriptoris illius felicisfimi, fed indoli etiam
hiftoriarum, quas defcripfit, quodammodo attribuen-
dum eft. Qualern enim feriem locorum duas com-
parandi gentes, inter ceteraseminentes, antiqua exhi-
buit hiftoria, fimplieitate fua ciarior quafi & gran-
dior: talern reeentior vix praebet, varietate fua con-
fufior fere & difficilior. Sparfirn tarnen & haec ae-
quiparanda offert cum temporum momenta, turn ho-
minum ingenia ac facla. Nee inutile forte fit ex iis,-
quae jam in Europa florent gentibus, duarum, vel ob
viciniam perpetuamque inter fe contentionem & ae-
mulationem, connexis quafi fatis, etfi disfimilibus in-
geniisj progredientium, vel genere, indoler moribus
& commutationibus aliquo modo fimilium, paralle-
larn inftituere hiftoriam. Sie uno refpeclu, Gallica
gens cum Britannica eomparanda cvi non placeat?
Altero autern, Svecanam hiftoriam cum Anglica con-
ferendi multae videntur efle rationes. Nam vt co-
gnationera taceamus utriusque gentis, ingenia mo-
resque earum, antiquiori praefertim aevo, magnam
habuere fimilitadinem: hodie quidem ob differentiam
culturae atque politicae iaprimis conditionis, cum in-
ternte,, turn externse, non fatis confpicuam. Neque
civiies earum commutationes momentis carent, qui-
bus una eivkas cum akera contendatur„ Inter haec,
ne in ceteris ffine v. c. Heptarehiae Anglic?ey quj cum
primurdiis Monarchiae Svecanas conferatur) indican-
dis moremury Angliae cum Gailia, & Sveciae eum
Da-'
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Dania conjunetio d), quam m .ttraque eivitate inte»
i..na_. fecutae funt rtr.uu_ perturbationes, eo memora.
bilis efl:, quod cedante iila, nova, qune in.eepit .utri-
usgue gentis _era, non tempora tantum commutata,
fed ingenia etiam, quas ea commutarunt, virorum
adruiraoda fimilitudine infignium, comparanda exbi-
beat. Guilavum intelligas, hujus nominis primum,
Sveci_e regem, & Henric.um feptimum., Angiiae prin-
cipem. Quorum v.itps parallelas Plutarebiea perfcri-
bere ratione, fe.licis cujusdam inge-nii .dig.nu.rn fit o-
pera & arte. Nos vero, ne tantum opus juvenili
audacia inepte moliri yideamur, non ni.i momenta
pra.cipua comparat.ionis reeenfere .inf.it.-i-
---rnus. Pr.imum .antem fata, deinde gubemationem,
turn mores atqu.e ingenium .utriusque regis paucis
adtingemus.
a) Ne te offendat, in uno exemplo quod Egierti & In*
gialdi, disiimillima fu ni-nt & ingenia & facta, in a.ltero
autein quod Angli .Gailiara armis occupayerint, Svecia
yero cum Dania ibedere conjunfta fuerit. Fruftra enim
ullam tentes comparationem biftoricam., fi omnia fimi
lia quaeras. Tempora contendi poffunt, etfl. res
geftrc earumque auttores maxime diitulerint, Jii vero
etfi illa fuerint diverfa. Ne in his quidem conferendis,
nimiam invenire fimilitudinera anxie ftudeas: cum non
hoec fola, fed etiam differentia rationern prasbeat compa-
randi & fvavisfimam & utilisfimam: quod in Plutareho
frequenter obfervamus.
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Patriam faevisfima oppreftam tyrannide, pdft-
quam civilibus lacerata effet belfis, uterque exful do-
Jebat: Gnftavus Vafa in Daniam perfide ablatus: Comes
Richmondics in Armoricam ffive Britanniam Gailorum)
amice reeeptus, Ca_-fis nempe piurimis principum
& nobilium, uterque & partium, quibus genere ani-
moque eratannexus, ilieSturonicarum, hie Lancaf.ri-
enfium, & patriae, civium inundatas fangvine, ultimam
fervavit fpem & fiduciam. Sed vt Guftavus. ex in-
jufta in Dania effngiens eaptivitate, Lubecenfium
contra Chriftianum petiit auxiiium: fic Henrieus, in
aula Ducis At moricas a dolis Richardi (Regni fciiicei.
Anglici ufurpatoris) haud tutus, ad Regem Gallias
confugitr uterque falfa occultus vefte, per avia &
incognita loca pedibus proficifcens, cafibnsque pror**
fus fingularibus ex imminenti evadens pericuio _.),
llie quidem plures deinde magisque adhuc mirandos
in Dalecarlia fuftinuit labores: kd hnic quoqne for-
tuna, (quse prseterea oli-m ]am ab infidiis Regis Ed-
vardi IV:ti eum .iberaverat), ante proelium apud
Bosworth, quo Richardns victus & interfecrus eft,
fatis magno quafi il.udebat periculo: cura fciii-
cet, via perdita, folus per to.am errart-t no_tem, in
vico tandem quiefeens hoftibus circumdato, donee
dies
h) Quod Henricuffl fpefiat, vide apv.J Rapjn Thqyras
cHiftoire tP/lnglelct-re T. 111. JL XIII. p. 565}.
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dies illucefcens ad exercitum fuum, vehemenfer jam
de eo foilieitum, felici eum reduceret forte. Utrum-
que igitur divina quafi nemefis,ut tyrannum puniret _e-
que perfidum ac crudelem, per iufolita coriduxit difcri-
mina rerum. Quibus tarn fortiter, quam prudentet fu-
peratis uterque id meruit, vt, quam fefvaverat, et______
gubernaret rernpublicam:Guftavus a populo iibereele*
ctus, faepiusque rogatus; Henricus jure quodam hsere-
ditario, etfi ambiguo .'), ipfe regnum occupans. Utef-
que deinde perpetuis agitatum proditionibus & rebel-
liis, firma tarnen mahu tenuit fceptrum. Uterque nem--
pe,&rex factus olim _equalium, &familiam poputodi-
lectisfimam, in Svecia Sturonicam, in Angiia Ebora-
cenfem (five Torkiafiam) e foiio excludens, cum pro-
cerum excitavit invidiarn, turn multitudinis conci^
tandae plaufibilem dedit rationern. In utrumque autern
nonoptimates tantum,ad perturbandam rempublicam
opibus fuis abufi, fed e vilisfima etiam plebe defpi-
catisfimi homines, vel falfis induti perfonis, vel impu-
dentisfimo ore omnia aufi, in Svecia fffohannes (five
ffons) & Dacke, in Anglia Lambertns Simnel & Perkin
ffive Petnis Vatbeck), periculofas conflarunt feditio-
nes, a vicinis quoque regibus auctas & promotas.
Utrumque praeterea ii ipfi infeftarnnt, quibus, & af-
finitate fibi conjun-tis, & fVtvore iuo ufis, maxime
«onfidere dtbuiffet. Ut in Guftavum amitae fu_e ma-
_"_"-
_.) Hume Hiftory of England, T. 4 c. 2*.
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rkus Thnro SfoheimU Roos: fic jn Henricum focera
fua Elifabctk IVuodwilie, Regis Edvardi IV vidua,
infeniisfimo inoliebatnr animo; atque vt jllum, inter
ceteros, quos beneficiis ornaverat, Bernhardus de
Melen & de Hoya, quorum uni confobrioam,
alteri fororem fuam in matrimonium dederat, quin
immo ipfe Olaus Pctri, prodiderunt: i\c hunc Guilicl-
mus Stanley perfide deferuit, quem, vitrici fui fra^-
trent, in occupando regno praecipuum habuerat mi-
niftrmn. Utnusque tarnen fingniaris prudentia, con^
ftantia, & cum jufta feveritate opportune conjuncla
indulgentia omnia fruftrayk molimina &; machinatio^-
nes reipubiica? pertur-Jvatorum, trauquiliumque.de-
tnum ac potentisfimum regnum, qund infignibus or<-
naverat virtutibus & fa£tis,fuae tradidit ftirpi, noyt»
Dynaftiae auftor,
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Quod deinde gubernandi confifia & artes fpe-
ciat, unum erat utriusque confilium: fcilicet, vt lon-
gis factionum contentionibus, alternata dominatione
caedibus & rapinis omnia foede implentium, convul-
fam, exhaiiftam & fere diffolutam rempublicam, in
novam reftauraret vitam, internas ejus vires firman-
do & conftringendo. In quem finem easdem fere
adhibentes artes, primum diverfas fibi conciliare
factiones ftuduerunt. Guftavus nempe, egregiam
proxime defuncti omnibusque deplorati Sturonis
vi-
fr? < t
"yiduam liberosque, nee nori infeftisfimi adverfarii fui
Thuronis Roos filios, duos faltern, quortim unum il-
ja nupferat, cum virtutibus fuis, turn officiis fibi de-
vinxit: univerfum autern nobiiium ordinem, reftitu-
endo illis bona majorum, ecclefiae donata, fctenter
Captavit. Sacerdotum quidem procefes, Hierarchi-
am oppugnando, lasfit: fed plurimos tarnen ex ipfa
ecclefiafticorum cohorte, reformafa feligione, in fuas
transtulit partes. Ceteram verocivium multitudinem
jurta coercuit aucloritate, regia cepit virtute, benefi-
ca obfirinxit cura. Similiter fere Henricus, Elifa-
betham, filiarn Regis Edvafdi IV, in matrimonium
ducendo, albarn & rübram connexit Rofam, ita fa-
ftionum Eboracenfis & Lancaftrianae foedas finitu-
rus pugnas. Mox univerfarn promulgans amnefti-
am, punitis tanfcum prascipuis quibusdam miniftris
immanis quem dejecerat Tyranni d), jufta & diligen-
ti
d) Acerbe ob hoc, vt ob plura alia, HenricuM reprehen-
dit Hume 1. c. Cap. 24. "How men could be guilty of
treafon, inquit, by fupporting the Kings poflcsfion a-
gainft the carl of Riehmond, who aflumed not the tttle
of King, it is not eafy to conceive". Quibus autern ar-
tibus Rex factuS erat Richardus, & quo jure? Eftne qui-
«unque regni ufurpator, ii vel totara familia.m regiam,
vit folium occuparet, occiderit, contra liberatorem pa-
trire defendendusV Nonne prreterea Henricus, cum jam
rox conflitutus efl>t, & ivrrt. & civimn fccuritati id de-
feuit, vt prascipuos t-.A\:sr<~z tyi.uini afTeclas, novas hand
«lubjo concitaturos per.Uibutiones?
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st'i adminiftratione ceterum compefcere populum infti-
tuebat, Uterque tarnen fruftraneam fore omnem
fuam operaro perfvafus, nifi Regia increfceret &
conftaret auctorkas, du.obus prsecipue modis cam
auxic & ftabilivk: optimatum fcilicet diminuendo o*
pcs, publicumque ditando aerarium. Svecise igitur
rex, vt Epifc.oporum inprimis tolleret dominium, re-
ligionis fimul reformator, totarn mutavit ecclefise
conftitutionem; Angiia? vero princeps, nobilium de-
primere ordinena prsecjpue annitens, J3aronibus pro-?
hibuk, ne pneter famulos domefticos muitkudinem.
aireciarum fuis ornarent infignibus: periculofam fei*
licet tali clientum eohorte, & anna pro illis in fedi^
tionibus gerente & teftimonia in judiciis dicente, fib£
jnunierant potentiaa^. Quam deinde alia quoque le-
ge, & ipfis & popuio grata, lentius fed gravius labe-
faftavk: perroktens fciiicet iil.is, vt patrias plebejis
aJienarent terras. Uterque autern, ne a procerum
penderet arrogantia, ex inferiori loco miniftros ele-
gk confiliorum fuoruro, clericos praefertim: inter
quos (ffohanues Morton &c Rlchardus Fox, quibus
Henricus ufus eft, cum Laurentio & Olao Petri, nee
von Laurentio Andrece, quos Guftavus adhibuit, mul-
tis comparari posfint nominibus. .ZErarium autern,
eujus indigna paupertas privatae opulentias infolen-
tem auxerat dominandi cupidinem, locupletare &
Guftavus & Henricus omni laborarunt fludio: ille
reditus ac praedia facerdotibus & monafteriis profu-
fa, civitati vindicando, hie, cum publica repetendo
bo?
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;bor;a, nwuibbas, ii.s -prrecipuo ; c.oi iibcrac,.nfi adci-
Cti fue-raut famiiia.1, oiuri abjfieuata, turn, res eorutn
qui prodkionis vel aiius criminis pub!ici convicri es-
fent, non, vt antea fa^fcum erat, privatis fpoiiandas
relinquendo, fed in publicos con.fi fcando ufus; uter-
, que asnem & vectuniia diligentisfime adminiftrando,
& civium aueendo opulentiam, Uterque nemne
noo iecuritatem tantum, div defideratam <?), fed
.induftriam quoque, in agris, opificiis & com-
nterciis colendis, novam omnino eo tempore, &
legib is ac confiliis, & foederibus curn exreris, & ad-
hortationibus acproemiis, .immo pubiicis pecuni.a-
rum fnbfidiis efftcere ac . promqvere ftuduifc,
Quod vero ad proximum, in quem intendebant, fi-
nem, internum fcilicet civitatis robur, obtinendum
maxime erat necesfarium, ab utroque inteftina le-
gum firmata eft auetoritas paxque cum exteris foller-
ter fervata. Illam, fuae quoque obedientiae infigni
exempio facrarunt & Guftavus, cum c. c. in comiti-
is Arofise 1527 habitis populum faceret gubernationis
fuae judicem/), & Henricus, cum c. Gr. interdietio-
B nern
c) Laws were pasfed in this reign, ordainning the Kings
fuit for _i_ur.der.to be carried on within a year and-day.
'Sherifs-were.no longer allowed to fine perfon, without
- previously fummoning hirn before their court &c. Hitme
1. c c 26.
f) Praeclarum eft illud quoque fa&um Guftavi, cum hseredi-
tatem Stenonis Sturonis natu majoris, fibi ex jure refti-
,tuendam3 ante non adiret, quam fenatus, nulla obftridtus
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nern in amieos & feclatores fuos, regnante Richardo
promulgatam, a Farlamento, cujus membra multi e-
orum ipfi erant, abrogari antea non fineret, qtiara
hi ex illius exierint eoetu; praterquam quod juris
omnibus dicendi civibus ab utroque nova adhibita eft
cura & diligentia. Pacis vero non rumpendce con-
filium, vel cum juftisfima eflet belii gerendi caufa, po-
pulusque ipfe illud rogaret, finguiari uterque tenebafc
conftantia: vanag gloriote auraeque populari publi-
cam praeferens falutem. Demum tarnen anna cape-
re coafti, Guftavus nt Livoniam contra Rufios,
Henricus, vt Armoricam contra Gallos defenderet,
non nifi pacem ipfo bello quaefierunt, qtiam primum
iilam firmam obtinerent, hoc ftatim finituri. Uter-
que verbo novam- conftituk rempublicam: & quam
morientem fere acceperat civitatem, cam laeta vi-
gentem valetudine, viribusque quam unquam habue-
rat majoribus utencern , pofteris reliquit: uterque id
meritus, vt a fuo nomine nova inciperetur hiftoriaa
patriae aera..
§. nr,
regis auctoritate, illam ei adjudicaffet. iEque integrs
haud erat Henrici in fimili cafu virtus. "Juftitia, inquit
Baco de Veruiamio (iv fine Hiftorire regni Henr. VII)
temporibus fuis refte & asquabiliter adminiftrata fuit;
prceterquam cum Rex in lite pars effet, prxterquam etiam
quocl conflium privatum Regis communibus caufis circa
meum & tuum fe nimis immifceret. Enimvero in illa
juftitiae parte, quae fixa eft & tanquam in acre incifa
(hoc eft prudentia legislatoria), protfus excelluit"»
* ) il ( *
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Mores denique animique do.es in magnis hisce
viris fuam quoque habent fimilitudinem. Ut ob eas-
dem virtutes, rege dignisfimas populoque utilisfimas,
quibus fd.l__.et pubiicae falutis & prudens & conftans
& asfid-uum ftudium continetur, neminis non obtinu-
ere laudem, Henricus Salomon Anglorum vulgo ap-
pellatusg), Guftavus fupra orntjem comparationem
B 9 a
g) The rcighn of Henry VII. was in the main fortunate
fpr his people at home and honourable abroad: teftatur
Humius (1. c. C. 26.) feyerus alias ejus reprehenfor, non
tarnen adeo injuftus ac Rapin Thoyras (i. c. pag. 523).
/Equius judicant, praeter Baconem, recentiorum .plurimi:
non ex liberalitate vel aiia quadam privati hominis vir-
tute regem judicantes, neque ob injurjam, uni yel alteri
civium illatam, ejus oblivifcentes quod tota civifas libera-
tori & reftauratori fuo debuerit debeatque. Inter cete-
ros audtor anonymus libri ada.mati: £n HiJJory of Eng-
iand in a feri.es oj letters from a Nobleman to his font
quem alii illuftrisfimo Cliejlerfteld alii clar. Goldfmithio tri-
buunt, hoc de Henrico fert judicium, hiftoriam ejus in-
cepturus: (litt. 27. vol. 1.) "You are now to behold o-
ne of the greateft revolutions, that ever was broughfc
about in any kingdom, effedted by the prudence, cle-
mency and perfeverance of one great prince: a nation
of tumult reduced to civil fubordination; an infolent
and fadtious ariftocracy humbied: wife laws inaSed:
commerce reftored: and the peaceful arts rendered amia-
ble to a people, for whom before war only had charms.
In a word you are now to turn to a peripd where.-the
f v ia' ( f
a quibnsdam elatus/.) fie eorundem quoque vitiorurn
a nonnuliis accufati funt, avari nempe, imbeliis &
inplacabilis animh Parfimonia autern in Rege, qui
non fibi fed civitati colligit, vix reprehendenda eft,
fi injuftitia caret: in Henrico tamen, ab omni haud
liberando culpa, fordidior lucri cupido jure vitupe-
ratur i). Bellic_e verd virtutis, cum tempus juberet,
uterque indubia praeftitit documenta: Guftavus v. c.
in oppugnatione Calmarice , Henricus in pugna ad
Eosworth. Quod de Henrico monet Baco: "prima
quan-
whole goverment feems to pul on a ifew form: and to
view the adtions of a King, if not the greateft, at leaft
the moft ufeful that ever fat upon the Britifh or any
other throne". Addit poftea': "Since the tirftes of Äf-
fred, England has not feen fuch another King. He
rendered his'fubjedts powerful and happy, and wrought
a greater change in his Kingdom, than it was posfible
to expedt could be effedted in fo a fhort a time."
h) Voila quel a ete cc fameux Gufiave, qui a delivre fa
Patrie du jong des etrangers et de la Tyrannie des Ec-
clefiaftiques; qui a rendu la Suede formidable a tous fes
ennemis: et qui felon moi a ete fans contredit le plus
grand homme, qu'ait produit I'univers. Lettres Chinoi-
fes T. IV. p. 115.
i) Cfr. notam (/). Ipfi tarnen omnis fuo nomine fadta in-
juria non efie tribuenda videtur. Nimis fcilicet Mini-
ftris pofterioris fui regni Empfono & Dudlejo confifus
eft: qui vt" avaritiae regis fatisfacerent, fimulque fe dita-
rent, pecunias undique excutiebant: fpecie juftitise ipfum
forte decipientes.
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quandoque pugnae per duces fuos transegit,; cum i*=
pfe ad fuppetias ferendas praefto efTet: fed 1 a.iquarn
belli partern femper ipfe attigit": idem fere'cle Gu-
ftavo valet/.). Ceterum in omni eorum vitaanimus
apparet haud timidus, fed fui femper confilii libere
iibi confcius, fortiterque tetiax, qui multo magis ad
magnum pertinet virum, quam juvenilis pugnandi
fervor laudisque momentaneae vulgaris cupido. Se-
veritatem denique utriusque in puniendis" proditori-
bus, quorum alter alteri perpetuo fuccedebat, neces-
fario adhibendam, tanta mitigavit indulgentia, vt fi
major fuerit, vituperanda effet. Henricus quidem
omni in"eos, qui F.boracenfium fuerant partium, haud
carens fimuitate, non tarnen quaerebat niii bona eo-
rum, vitam plerumque vel feditiofis remittens. "Di-
plomata generalia, inquit Baco, quse gratiam praete-
ritorum rebeilibus faciebant, perpetuo anna fua &
praeibant & fequebantur". Quin ipfum Simnelum afe
Captum, non modo vivere pafTus eft, fed etiam in aula
fua culinae famulurn feeit; neque Perkinum, nifi re-
petita ejus fraude, morti dedit: faevior tarnen in
principem regii fangvinis comitem de Warwick, ulti-
mum Plantageniftarum. Cujus nempe captivitas &
tru-
fQ Similiter, quod de Henrico judicat Hume (1. c/,_ de Gu-
ftavo didtum efle videtur: "He loved peace without fe-
Aring war: though agitated with continual fufpicions of
his fervants and minifters, he discovered no timidity,-
either inthe condudt of his affairs, or in the day of
Battle".'
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trucidafcio eandem fere fuper imaginem Henrici fun-
dit umbram, quam in Guftavi memoriam principa-
tuum filiis diftributio. Ut vero hsec in patre excufe-
tur, fic iila in rege, civilia fi.nituro bella, necefiaria
forte erafc aftio. Ceterum fufpicacior fuit uterque,
neque tarnen mox infenfus & vindiflascupidus; con-
filia aliorum quaeiivifc, patiens iibertatis eorum, o-
mnia tarnen ipfe fua decernens fententia: magnificen-
tiam cum pareimonia, affa.biiitatem blandamque elo-
quentiam cum dignkate, quse non reverentiam mo-
do, fed metum excitabafc, mire conciliavk. Negotiis
totus deditus, omnes tarnen non fprevit voluptates:
pulchras quoque aeftimandi res peritus, neque litte-
rarum ignarus, aut contemtor. "Erga liberos fuos
paterno plenus affeftn, magnam fufcepifc curam de
iis optime educandis: ad hoc etiam adfpirans, u£
condkiones eis dignas & fublimes procuraret" /).
Quod ad dotes animi attinet: major in utroque
ojbfervata eft fagacitas & vigilantia praefentes fupe-
randi difficultates quam futuras longe praevidendi: in
Henrico autern ad politicam aftutiam, in Guftavo ad
privatarn honeftatem propior prudentia. Jllius qui-
dem dexteritas in confundendis adverfariis fuperior
forteerat, hujus vero in reformanda ecclefia admi-
rabilior. Neque tarn fublimia & audacia affeftantis,
quam
J) Verba hsec funt Baconis de Henrico, Vide totarn hujus
pifturam in fine citati libri,
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quam jufti & confiantis viri fortitudo in utroque se-
ftimanda efle videtur. In Gt.ftavo tarnen, qui folus
tantarn inciperet rem, grandior & excelfior elucet
animus: quo, primisque fuis patriam liberandi cona-
tibus, poeticas fere fi£iionis fpeciem prae fe ferenti-
bus, Affredo, magno illi Angiorum regi, fimilior for-
te babendus eff. Neque unquam Henricus tanta in-
ter popufum fuum eminuit dignitate, quanta Gufta-
vus, in cornitiis plerisque, vel cum regno fe abdica-
re vellet: folo fuo vultu feditiofa repellere confilia
non femel vifus. Quod fi vel dubites, quem majorem
habeas regem, heroern certe & hominem hunc cen-
feas majorem.
In domefiica quoqtte vita amabilior vide.ur
& felicior Guftavus. Cujus tarnen primum con-
jugium non laetius fuit quam Henrici unicum: qui
cum uxorem perdidiffet, quam non amaverat, no-
vam eleclurus fponfam, letifero implicitus eft mor-
bo: in morte quoque illo inferior. Guftavus nempe,
cum folenne illud 3n comitiis, Holmias 1560 habitis,
populo fuo dixiftet vale, quod nullus alius rex dixit
vel dicere potuit, excelfior quam umquam e vita e-
xiit: Henricus autern morfibus confcientiae, fe iniqui
tatis & avaritiae accnfantis, affliftus, quasque vivens
fecerat injurias, moriens reparaturus, non jam prin-
cipem admirandum, fed miferandum fiftit mortalem.
Cujus tarnen infelicitatis humanae rieque Guftavus
exforserat: nam & ille extrema demum vitaexpro-
brante fibi confesfionario fuo nimiam pecuniae colli-
gen-
fgencitE anxietatem, rigorem. remifit. cuo pubjicas.fie-
ri juflerat exmftiones. Miram fciiicet inter utrumque
fimilitudinem in deccftu quoque obfervari.fors.voluis-
fe videtur. .Disfimilis autern , qua.m poft mortem ob-
tinuere laudis, praeter mores Guftavi humaniores,
fplendidiora facla, probatiorern virtutera, hre praeci-
puae fuifle videntur cauflte: primuin quod Henricus
nobilium lasferit ordinero, cujus tarnen & in civita-
te & in hiftoria manebat auftoritas, Guftavus autern
Catholicam oppugnans hierarchiam, cam totarn fu-
ftulerit; deinde quod illius regnum gloriofae praeces-
ferint Anglorum in Gallia vi&oriae, quas vt renovare
ftuderet, populus ipfe eum fruftra hortabatur; hujus
verp imperium ab im*olerabili exterorum jugo cives
Hberaverit, nil magis horrentes, quam novam.Sve--
slse cumDania contentionem.
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